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Min. 144 
1944 No se publica los domingos ni dias festivo* 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertenciaía*—1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados-a disponer que se fije un ejemplar e 
Mda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta ta fijación del ejemplar sig-uiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuadernacióti anual, 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pese tas 
isaiiei por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzg-ados municipales y organismos o .dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
•eitrales, con pago adelantado. 
el 'Restantes suscripciones, 60 pesétas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pigo adelanlado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea, 
bí Los demás, 1,50 pesetas línea. 
HiSTERIO DE ü GOBERNACION 
Dirección General de A d m i n i s t r a d i ó n 
Local 
Circular por la que se reitera el c u m -
plimiento de la Orden de 31 de D i -
ciembre de i m { B O L E T I N O F I -
CIAL D E L E S T A D O de 5 de Enero 
de m S } , referente a la f o i m a d ó n 
de los Censos de ganado y veh í cu lo s 
detracción m e c á n i c a y ' d e sangre 
por los Ayuntamientos de E s p a ñ a . 
Excmos. Sres.: Reitero, a V V . E E . e l 
cumplimiento exacto de l a O r d e n de 
este Ministerio, de 31 de D i c i e m b r e 
^ 1942, inserta en el Bo le t ín Of ic ia l 
dd Estado, fie 5 de E n e r o siguiente, 
afiti de que, por ese G o b i e r n o C i v i l 
se dicten las d isposic iones cons i -
guientes para su exacto c u m p l i m i e n -
to, con objeto de que se l leve a efec-
to la formación de los censos de ga-
nado y veh ícu los de t r a c c i ó n m e c á -
mca y de sangre cor respondien te a l 
Periodo 1943-1944, c o n f o r m e se i n d í -
ca en el vigente Reglamento de. M o -
Uzación, p u b l i c á n d o s e la cons i -
8UleQte Circular en l a f o r m a que 
Sella dispone y adop t ando las me-
c. necesarias para ev i ta r o c u l t a -
]a0lleso declaraciones e r r ó n e a s en 
^ n f e c c i ó n de a q u é l , s a n c i o n á p -
severamente a los in f rac to res 
08 que por a p a t í a o neg l igenc ia 
en el c u m p l i m i e n t o del Serv ic io i n -
c u r r a n los que en él i n t e r v e n g a n . 
L o d igo a V V . E E . pa ra su c o n o c i -
m i e n t o y exacto c u m p l i m i e n t o , exc i -
t ando el c e l ó de todas las Corpora -
ciones M u n i c i p a l e s de su p r o v i n c i a , 
y a 4al fin se s e r v i r á d i sponer se p u -
b l i q u e en el BOLETÍN OFICIAL de la 
m i s m a la O r d e n antes c i t ada y la de 
esta C i r c u l a r , conced iendo u n p lazo 
de t r e i n t a d í a s a los A y u n t a m i e n t o s 
para que l l even a efecto el se rv ic io 
que se o rdena . 
D ios guarde a V V . E E . m u c h o s 
a ñ o s . 
M a d r i d , 20 de J u n i o de 1944 .—El 
D i r e c t o r general , Car los P i n i l l a . 
E x c m o s . Sres. Gobernadores c iv i l e s 
de todas las p r o v i n c i a s y Genera l 
I n t e r v e n t o r C i v i l de Mar ruecos . 
2286 
Comisaría Oeoeral de Masíeclniieiilos 
y Transpones 
COMISARÍA DE RECURSOS DE LA ZONA 
N O R T E 
CIRCULAR NÚM. 14 
A ) O B J E T O . - C o n s t i t u c i ó n de las 
O. R. A. P . A . S. provinciales en esta 
Z o n a Norte de Recursos. 
B ) F U N D A M E N T O . — P a j - a l l e v a r 
a la p r á c t i c a c u a n t o d i spone la C i r -
c u l a r n ú m . 474, de la C o m i s a r í a Ge 
n e r a l de Abas t ec imien tos y T r a n s -
portes, p u b l i c a d a en el Bo le t ín Of ic ia l 
del Estado, n.0 161, en r e l a c i ó n a l a 
recogida de la cosecha de patata 
t e m p r a n a y n o r m a l en las p r o v i n -
cias de esta Z o n a N o r t e de Recursos, 
se hace preciso d i c t a r las n o r m a s 
c o m p l e m e n t a r i a s precisas, y, a l efec-
to , d i spongo: 
C ) C O N S T I T U C I O N D E L A S 
O. R. A . P. A . S . - A p a r t i r de l 1.° de 
J u l i o de 1944, queda c o n s t i t u i d a l a 
O f i c i n a Regu ladora de A d q u i s i c i ó n 
de P roduc tos A g r í c o l a s , O r g a n i s m o 
a u x i l i a r de esta C o m i s a r i a pa ra la 
recogida y m o v i l i z a c i ó n de las Cose-
chas de patatas y l egumbres secas 
de c o n s u m o h u m a n o , a que hace re-
ferencia la C i r c u l a r de C o m i s a r í a 
General de Abas t ec imien tos y T r a n s -
portes antes m e n c i o n a d a . 
D i c h o O r g a n i s m o se c o m p o n d r á 
( apa r t ado d ) C i r c u l a r 474) de las s i -
guientes dependenc ias : 
O f i c i n a Cen t r a l en Patencia . 
O f i c i n a p r o v i n c i a l de Pa lenc ia .— 
Para la m o v i l i z a c i ó n de patatas de 
c o n s u m o y s i embra y l egumbres . 
I d e m i d . de L e ó n . — I d e m i d . 
I d e m i d . de Sa lamanca . — I d e m i d . 
I d e m i d . de L u g o . — I d e m i d . 
I d e m i d , de L a C o r u ñ a . — I d e m i d . 
I d e m i d , de Orense,—Para la m o -
v i l i z a c i ó n de patatas de c o n s u m o y 
s i e m b r a . 
I d e m i d . de B u r g o s . — I d e m i d . 
I d e m i d . de N a v a r r a , — I d e m i d . 
I d e m i d , de A l a v a . — I d e m i d . 
I d e m i d . de L o g r o ñ o . — I d e m i d . 
Of ic inas p r o v i n c i a l e s de Ponteve-
d ra , Z a m o r a y O v i e v o , pa ra la reco- j 
g ida exc lus iva de a lub ias , la p r i m e r a 
c o m o u n a S e c c i ó n de la O. R. A . P . A . 
de L a C o r u ñ a y las dos ú l t i m a s , 
c o m o u n a S e c c i ó n de la O. R. A , P. A . 
de L e ó n , quedando , a p a r t i r de d i -
c h a fecha, in tegradas en este O r g a -
n i s m o las ant iguas Centrales Regu-
ladoras para la a d q u i s i c i ó n de pata-
tas. 
D ) R E V A L I D A C I O N D E L T I T U -
L O D E C O L A B O R A D O R Y P L A Z O 
P A R A S O L I C I T A R L O . — C o n el fin 
de c u m p l i m e n t a r lo dispuesto en los 
apar tados i ) y j ) de la C i r c u l a r 474 
c i tada , c^ eSerán so l i c i t a r de esta Co-
m i s a r í a de Recursos de la Z o n a N o r -
te, por c o n d u c t o de cada O .R . A . P . A . 
p r o v i n c i a l y en u ñ plazo que exp i r a 
el d í a 10 de J u l i o de 1944, los a l m a -
c e n i s t á s i n d i v i d u a l e s pertenecientes 
a las [antiguas C. R. E . P. A . S., o las 
H e r m a n d a d e s o Cooperat ivas de p ro -
duc tores que deseen hacer uso de 
los derechos a que se refiere el ú l t i -
nto apar tado de los menc ionados , su 
i n c l u s i ó n c o m o nuevos c o l a b o r a d o -
res de la . 0 . R. A . P. A . , h a c i e n d o 
esta p e t i c i ó n por d u p l i c a d o y en los 
impresos que por las respect ivas 
O . R. A. P. A. S. se les f a c i l i t a r á pa ra 
e l l o , ex ig iendo rec ibo de entrega de 
l a p e t i c i ó n de ingreso, b i e n en tend i -
d o que n i n g u n a r e c l a m a c i ó n sobre 
é s t o s e r á a tend ida , s in presentarse 
c o m o p r i m e r j u s t i f i c an t e de la m i s -
m a , el resguardo ac red i t a t i vo de ha-
b e r l o so l i c i t ado en f o r m a y plazo, 
h á b i l . 
Se advier te que por la i m p r e s c i n -
d i b l e necesidad de o rgan iza r debi-
dan ien te la s i t u a c i ó n de almacenes; 
a s i g n a c i ó n de zonas de recogida; es-
t u d i o de precios de acarreos y t rans-
portes y su c o m p e n s a c i ó n (apar ta -
d o 1) C i r c u l a r 474) para obtener el 
p r e c i o ú n i c o sobre v a g ó n Ó f ranco 
b o r d o , etc., no s e r á t en ida en cuenta 
pa ra la ac tua l c a m p a ñ a 1944-45, toda 
p e t i c i ó n , c u a l q u i e r a que sea su p r o -
cedencia , r e c i b i d a d e s p u é s de la fe-
c h a i n d i c a d a . 
L ó que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
Patencia , 26 de J u n i o de 1944 — E l 
C o m i s a r i o de Recursos, B e n i t o C i d . 
P A R A S U P E R I O R C O N O C I M I E N -
T O : E x c m o . Sr. C o m i s a r i o Gene-
r a l e l i m o . Sr. D i r e c t o r T é c n i c o de 
Abas t ec imien tos y T ranspor t e s . 
P A R A C O N O C I M I E N T O : I l u s t r í s i -
m q Sr, F i sca l Super io r de Tasas, 
Inspector General de la C o m i s a r í a 
General de Abas t ec imien tos y 
Transpor tes y Fiscales P r o v i n c i a -
les de Tasas de las p r o v i n c i a s de 
esta Z o n a de Recursos. 
P A R A C O N O C I M I E N T O Y C U M -
P L I M I E N T O : O. R. A . P. A . S. de-
dependientes de esta C o m i s a r í a , 
Negociados de este Centro , Inspec-
c i ó n de l m i s m o ; y a lmacenis tas 
co laboradores pertenecientes a las 
C. R. E . P. A . S. 
2283 
Mminístracion proTíndal 
GoMerno civil 
de la profintia de León 
E l I l t m o . Sr. D i r e c t o r Genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , en O r d e n 
c i r c u l a r fecha 23 de los corr ientes , 
d ice a esta Gob ie rno c i v i l lo que 
sigue: 
« E x c m o . Sr.: L a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ó n 
se ha d i r i g i d o a este M i n i s t e r i o ex-
p o n i e n d o la s i t u a c i ó n en que se en-
c u e n t r a n los Agentes ru ra les de Co-
rreos, cuya m i s i ó n postal a u n r e t r i -
b u i d a en p r o p o r c i ó n adecuada, no 
les p e r m i t e s in embargo r e u n i r él 
haber m í n i m o ind ispensab le , po r lo 
cua l a sp i ran a poder ejercer a lguna 
f u n c i ó n p ú b l i c a r e t r i b u i d a en los 
M u n i c i p i o s , d e s e m p e ñ a n d o empleos 
a l a lcance de sus facultades. Con t a l 
m o t i v o declara , la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Correos y . T e l e c o m u n i c a c i ó n , 
que los expresados agentes rurales , 
no t i enen la c o n s i d e r a c i ó n de e m -
pleados p ú b l i c o s n i su r e m u n e r a c i ó n 
c a r á c t e r de sueldo, c o n f o r m e a los 
preceptos del Es ta tu to de func iona -
r ios de 7 de Sept iembre de 1918, por 
lo que he aco rdado s ign i f i ca r a 
V . E . para que lo haga saber a los 
A y u n t a m i e n t o s de esa p r o v i n c i a de 
su d i g n o cargo, que p o r par te de esta 
D i r e c c i ó n General , no h a y i n c o n v e -
n ien te en que los Agentes rura les de 
Correos puedan ser a d m i t i d o s en 
aque l los c a r g o s m u n i c i p a l e s q ü e 
p u e d a n d e s e m p e ñ a r c o n a r reg lo a 
sus facultades, c u a n d o exis tan va 
cantes a proveer , s iempre que exista 
c o m ' p a t i b i l i d a d en cuan to a la pres-
t a c i ó n de l se rv ic io de que se t rate , 
y med ian te el c u m p l i m i e n t o de l o 
dispuesto respecto a la p rov i s ión^ 
cargos en la L e y de 25 de Agosta ¿ 
1939 y O r d e n de 30 de Octubre del 
m i s m o a ñ o . » 
L o que se pone en conocimiento 
de los A y u n t a m i e n t o s e interesados 
p o r m e d i o de la p u b l i c a c i ó n en est¿ 
p e r i ó d i c o o f i c i a l de la orden trans-
crita.. 
L e ó n , 27 de J u n i o de 1944. 
É l Gobernador civil, 
2284 A n t o n i o Mar t ínez Cattáheo 
o 
C I R C U L A R 
Con el fin de un i f i ca r lo estatuido 
referentes a bailes, he dispuesto que 
a p a r t i r de esta fecha, todos aquellos 
que d u r a n t e la é p o c a veraniega se 
ce lebren a l a i re l i b r e tengan lugar 
ú n i c a m e n t e , los jueves, domingos y 
d í a s festivos, con e x c l u s i ó n de cual-
q u i e r o t ro d í a . 
Encarezco a los Agentes de mi 
A u t o r i d a d v i g i l e n el cumplimiento 
de esta O r d e n , d á n d o m e cuenta de 
los inf rac tores para su sanc ión . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1944. j 
2285 . E l Gobernador civil., 
A n t o n i o Mart ínez Cattámú 
o . * f::,:3 
* 0 0 - 'J '-'ISL 
Servicio urovincial fle Ganadería 
CIRCULAR NUMERO 80 
H a b i é n d o s e presentado la epizootia 
de fiebre aftosa, en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o municipal de 
Acebedo, en c u m p l i m i e n t o de lo 
p r even ido en el a r t í c u l o 12 del vi-
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Sept iembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Oc tub re ) , se declara oficialmen-
te d i c h a enfermedad . . 
S e ñ a l á n d o s e como zona sospe-
chosa todo el Ayuntamien to de Ace-
bedo, c o m o zona infecta Acebedo} 
zona de i n m u n i z a c i ó n el c i t a a 
A y u n t a m i e n t o . 
Las med idas sanitarias que hj»» 
s ido adoptadas son las reglamenta-
r ias . 
Y las que deben ponerse en p á -
t i ca , las consignadas en el LaP'ldf 
X X X I I I de l vigente Reglamento 
Epizoot ias , 
L e ó n . 22 de J u n i o de 1944. 
2261 E l Gobernador civü. 
o -
o o 
CIRCULAR NÚM, 74 I 
E l l i m o . Sr. Direc tor Gene r^ 
G a n a d e r í a en C i r cu l a r núm. # 
S e c c i ó n de Hig iene y Sanid^ 
r f n a r i a fecha 9 del corriente, 
ro 1710, me dice lo siguiente: 
i 
I 
«Llegan noticias y rec lamac iones 
esta Direcc ión General de Ganade-
ra sobre ciertas i r r egu la r idades en 
[ l expedición y exacciones cobradas 
por expedición de G u í a s de O r i g e n y 
Sanidad, que deben evitarse a t odo 
trance, y Para 6,10 se r e s u m e n a 
continuación los preceptos regla-
mentarios vigentes sobre la ma te r i a , 
para perfección del se rv ic io en re la-
ción a lo legislado: 
1. ° Las Guias Sani tar ias de O r i -
gen y Sanidad que deben l l e v a r l o s 
dueños, conductores o vendedores 
de animales se a j u s t a r á n a los casos 
prevenidos por los a r t í c u l o s 64 a l 71 
v concordantes del Reglamento de 
Epizootias de 1933. x 
2. ° La e x p r e s i ó n G u í a San i t a r i a , 
de origen, s e r á expedida g ra tü i t f i -
mente-y en papel de oficio s in m á s 
gravamen que el coste ma te r i a l del 
papel y el reintegro correspondiente 
con arreglo a la siguiente escala: Para 
Guias qu r e s e ñ e n hasta 10 cabe/as de 
ganado de cua lquiera especie, el se-
llo del Colegio de H u é r f a n o s , s e r á 
de 10 cén t imos ; cuando c o m p r e n d a n 
de 11 a 50 cabezas, el sello de l Cole-
gio de H u é r f a n o s , s e r á de 50 c é n t i -
mos; de 50 a 100 cabezas, el sello co-
rrespondiente s e r á de una peseta, y 
de cien cabezas en adelante, el sello 
del Colegio de H u é r f a n o s , s e r á de 2 
pesetas. , 
3. ° Cuando los conduc to res de l 
ganado carezcan de g u í a s an i t a r i a o 
ésta no haya sido revisada, antes de 
finalizar el plazo, de va l idez que t ie -
ne cada refrendo siguiente a la ex-
pedición, o sean c inco d í a s , los ani> 
•nales serán detenidos p o r la A u t o -
"dad local, e x p i d i é n d o l e s una g u í a . 
Previo reconocimiento de l Inspec tor 
Veterinario, quien d e v e n g a r á 10 pe-
setas por el servicio, de acuerdo con 
A r t í c u l o §9 del Reglamento . 
J ; La fajta de V e t e r i n a r i o en a l -
sunas localidades por c u a l q u i e r c i r -
unstancia na tura l de vacarftes, au-
on . ' ^ / ^ m e . d a d . . s e r á salvada 
dipnt de.los Alcaldes cor respon-
d Rf,,SegUil de te rmina el a r t 65 
ciend? ment0 de Epizoot ias , ha-
C dM0K Star la c i r cuns t anc i a mo-
no e x i J i r a r t a l documen to y que 
municipaniePlZ00tÍaS en el t é r m i n o 
e o t í p í 88 publ ica en este p e r i ó d i -
vexart ^ general c o n o c i m i e n t o 
cion9rOCUmplÍmiento de ^ f u n -
¿ ^ o s interesados. 
Sector v J u n i 0 de 1 9 4 4 . - E 1 
2184 Veterinario Jefe, ( i l eg ib l e ) . 
Servicio Nacional del Trigo 
Jefatura Provincial de León 
Por la D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de 
este Serv ic io , a propues ta de esta 
Jefatura P r o v i n c i a l , h a n s ido f i j a -
dos los siguientes precios para las 
ha r ina s de abastos y canje, d u r a n t e 
el mes de J u l i o p r ó x i m o : / _ 
C U P O A B A S T O S 
H a r i n a de t r i g o , 179,50 ptas, Q m . 
I d e m de centeno, 172,85 i d . i d . 
C U P O C A N J E 
H a r i n a d é tr igo,105,65 ptas. Q m . 
I d e m de centeno, 100,70 i d . i d . 
Estos precios se en t i enden en fá -
b r i c a y s in envase. 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1944, 
E l Jefe p r o v i n c i a l , 
2293 R i c a r d o A l v a r e z 
Mminislratlon miinítipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m i o 
A p r o b a d a en p r i n c i p i o una h a b i -
l i t a c i ó n por m e d i o de t ransferencia 
de c r é d i t o , se h a l l a de mani f ies to en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 1 el 
o p o r t u n o expediente po r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , pa ra o í r r ec lamac iones . 
Soto y A m í o , 19 de J u n i o de 1944.--
E l A l c a l d e , ( i l eg ib le . 2209 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l lazanzo de Valdeiaduey 
F o r m u l a d a s las cuentas m u n i c i -
p a l é s de este A y u n t a m i e n t o , corres-
pond ien tes a los a ñ o s 1940 á l 1943, 
a m b o s i n c l u s i v e , se h a l l a n expues-
r e a l i z a c i ó n de las obras a l u d i d a s c o n 
apor tac iones d i m a n a n t e s de p r é s t a -
mos c r e d i t i c i o s ob ten idos en f o r m a 
legal ; y a t a l e f e c l o , a c o r d ó en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a de 7 de l ac tua l , c o n -
vocada a este solo efecto, po r u n a n i -
m i d a d de los diez s e ñ o r e s Gestores 
asistentes a la m i s m a , de los doce de 
que se c o m p o n e la C o r p o r a c i ó n , c o n -
t r a t a r c o n el B a n c o de C r é d i t o L o c a l 
de E s p a ñ a , el p r é s t a m o po r é s t e de 
tres m i l l o n e s de pesetas, c o n las ga-
r a n t í a s que es cos tumbre ofrecer en 
esta clase de operaeiones. 
Y para c u m p l i r con lo o r d e n a d o 
en el Decreto de 25 de M a y o de 1938, 
se procede, med ian te este a n u n c i o , a 
la aper tura de-una i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a , a la que pueden a c u d i r p o r 
escri to, ante él Gob ie rno C i v i l o el 
p r o p i o A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e e l 
p lazo de q u i n c e d í a s na tura les , a 
p a r t i r de su p u b l i c a c i ó n , las perso-
nas na tura les y j u r í d i c a s a cuyo par-
t i c u l a r i n t e r é s afecte e l acuerdo de 
que se t ra ta . ^ 
Ponf(?rrada, 17 de J u n i o de 1944.— 
E l A l c a i d e , J. Romero . 2210 
A y u n t a m i e n t o de 
. Cimanes de la Vega 
I n s t r u i d o expediente de" Suple -
m e n t o de c r é d i t o s in t ransfe renc ia , 
del exceso de ingresos sobre gastos 
de l presupuesto de 1943 (Resultas) , 
pa ra a tender a l pago po r c o m p r a de 
u n a casa des t inada a v i v i e n d a de los 
s e ñ o r e s Maestros NadonaJes de esta 
v i l l a , y otras ob l igac iones i nap l aza -
bles, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
d i c h o expediente , po r t é r m i n o de tas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , po r u n plazo.de q u i n c e d í a s , a q u i n c e d í a s , en la S e c r e t a r í a de este 
fin de que los hab i tan tes de l t é r m i - | A y u n t a m i e n t o , a efectos de o í r re-
no p u e d a n presentar d u r a n t e el pe- c l amac iones . 
r í o d o de e x p o s i c i ó n y en los o c h o Cimanes de la Vega, a 19 de J u n i o 
d í a s siguientes, a con ta r desde su de 1944. — E l A l c a l d e , M a t í a s M o -
t é r m i n o , las rec lamac iones que esti- r á n . 2212 
m e n per t inentes . 
V i l l a z a n z o , 17 de J u n i o de 1944.— A y u n t a m i e n t o de 
E l A l c a l d e , A n i c e t o G a r c í a . 2252 , % . Valderrey 
N o h a b i e n d o c o n c u r r i d o a l ac to 
de c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
E l i l u s t r e A y u n t a m i e n t o de Pon-1 soldados, los na tura les de este M u -
fer rada , que t iene en t r a m i t a c i ó n | n i c i p i o y c o m p r e n d i d a s en el a l i s ta -
diversos Proyec to de O b r a s pa ra | m i e n t o para el r eemplazo de l E j é r -
c o n s t r u c c i ó n de servic ios m u n i c i p a - c i t o , B e r n a r d i n o Fuer tes Fuer tes , 
les precisos a la e v o l u c i ó n r á p i d a L á z a r o Pr ie to Pr ie to y E m i l i o P r i e t o 
y creciente de su p o b l a c i ó n , se p r o - de l R í o , se les hace £ a b e r po r el p r e -
pone enjugar los d i s t in tos presu- s e n t é , que el A y u n t a m i e n t o les c o n -
1 puestos e x t r a o r d i n a r i o s que r e c o j a n c e d i ó q u i n c e d í a s pa r a que se p re -
las cons ignaciones suficientes a l a senten ante éP para someterse a las 
operaciones de c l a s i f i c a c i ó n , o j u s t i -
fiquen hacer lo ante, o t ra Corpora -
c i ó n au to r i zada para p rac t i ca r las , 
s o p e ñ a de ser declarados p r ó f u g o s . 
Va lde r r ey , 20 de J u n i o de 1944.— 
E l A l c a l d e , A q u i l i n o G o n z á l e z . 2235 
A y u n t a m i e n t o de. 
Bemhihre 
A p r o b a d o po r el A y u n t a m i e n t o en 
P leno , el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
f o r m a d o para l l eva r a cabo las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de u n Cemente r io 
en esta v i l l a , queda expuesto a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
t é r m i n o de qu ince d í a s , a fin de que 
du ran t e d i c h o plazo y los q u i n c e 
d í a s siguientes, p u e t í a n f o r m u l a r s e 
rec lamaciones por las causas que 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 301 de l Esta-
t u t o M u n i c i p a l . 
B e m b i b r e , a 19 de J u n i o de 1944.— 
E l A l c a l d e , C. L ó p e z . 2236 
Idminístración de lustisia 
Juzgado de p r imera ins tancia de V i -
l la f ranca del Bierzo 
D o n F ranc i sco de L l a n o , Ova l l e , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a acc i -
den ta l de V i l l a f r a n c a de l B ie rzo y 
su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en las d i l igenc ias 
de e j e c u c i ó n de sentencia de la d ic 
tada en el j u i c i o dec la ra t ivo de me-
n o r c u a n t í a , seguido en este Juzga-
d o a i n s t anc i a de l P r o c u r a d o r d o n 
Augus to M a r t í n e z R a m í r e z , en n o m 
b r e de D . Pedro Cobos Reguera, ve 
c i ñ o de esta v i l l a , con t r a D . D e l f i n o 
P é r e z Santa l la y D . Sant iago Riesco 
J u a n , que lo son de Saucedo, sobre 
r e c l a m a c i ó n de tres m i l trescientas 
pesetas, intereses devengados, í n t e -
res legales y costas, se a c o r d ó sacar 
a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta por t é r -
m i n o de ve in te d í a s los i n m u e b l e s 
embargados a los ejecutados, la cua l 
t e n d r á l uga r el d í a v e i n t i o c h o de 
J u l i o p r ó x i m o a h o r a de las once de 
l a m a ñ a n a , en la sala de A u d i e n c i a 
de este Juzgado; a d v i r t i é n d o s e que 
n o se a d m i t i r á n posturas que no c u -
b r a n las dos terceras partes de la ta-
s a c i ó n , que no existen t í t u l o s de p r o -
p i e d a d y que para t o m a r parte en 
a q u é l l a , c o n s i g n a r á n p r ev i amen te los 
l i c i t ado res en la mesa de l Juzgado o 
a c r e d i t a r á n habe r lo hecho , el diez 
p o r ciento" de la t a s a c i ó n , s iendo las 
f incas que se subastan las s igu ien-
tes: 
De la propiedad del ejecutado D . Del-
f ino Pérez Santa l la , radicantes en tér-
m i n o de Saucedo 
1. a Hue r t a y p r ado , a l s i t io de l 
C a m p o y prados del O t o ñ o , de cua-
ren ta á r e a s ; l i n d a : a l Este, con huer -
ta de herederos de Segundo J u a n y 
p r ado de herederos de F ranc i s co 
L i b r á n ; Sur, p r a d o de J o s é M a r í a 
G o n z á l e z ; Oeste, herederos de Sa*' 
n i ñ o P é r e z y hue r t a de heredero^ 
J u a n G o n z á l e z y Nor te , casa de 
fino P é r e z . Tasada en tres m i l p 
tas. 
2. a V i ñ a , a l V a l l e de S a n t ó n , de 
c ien to c i n c u e n t a á r e a s ; l i n d a : Este, 
c a m i n o , Sur, I n d a l e c i o O v a l l e y 
otros; Oeste, F r anc i s co G o n z á l e z y 
Nor te , herederos de S a t u r n i n o P é -
rez. Tasada en tres m i l pesetas. 
3. a Prado, en Campofe r r e i ro , de 
treinta^ á r e a s ; l i n d a : Este, a r r o y o y 
c a m i n o v ie jo ; Sur, c a s t a ñ o s de San-
t iago Riesco y otros; Oeste, t i e r r a de 
herederos de A n t o n i o J u a n y Nor te , 
c a m i n o y t i e r r a de herederos de 
Ever i s to San M i g u e l . Tasado en m i l 
q u i n i e n t a s pesetas. 
4. a T i e r r a , c o n c a s t a ñ o s , en V a -
l l i n a de los G a r c í a , de c ien to nueve 
á r e a s ; l i n d a : Este, S e b a s t i á n Juan ; 
Sur, c a m i n o de la V a l l i n a de los Gar-
c í a ; Oeste, herederos de Rafael J u a n 
y Nor t e , los de M a n u e l L i b r á n . Ta -
sada en ochoc ien ta s pesetas, 
5. a P rado , t i e r r a y c a s t a ñ o s en 
Va l l eg rande ,de c ien to ochen ta á r e a s ; 
l i n d a : Este, herederos de T i r s o Gon-
z á l e z y otros; Sur, mon te ; Oeste, ca-
m i n o y Nor te , de B e r n a r d i n o L i -
b r á n y el c a m i n o de L a V i l l o s a . Ta -
sado en m i l quir r ientas pesetas.. 
D e la propiedad del ejecutado D . San-
tiago Riesco Juan , t a m b i é n radicante 
en t é r m i n o de Saucedo 
6. a P rado , en Reguera de l Esp i -
n a l , de ve in te á r e a s ; l i n d a : Este, ca-
m i n o ; Sur, P r i m i t i v o Juan ; Oeste, re-
guera de l Espino^y Nor te , herederos 
de L e a n d r o L i b r á n . Tasado en tres 
m i l pesetas. 
7. a P rado , en Valdepa lac ios , de 
q u i n c e á r e a s ; l i n d a : Este, c a m i n o , 
Sur, F r anc i s co Santa l la ; Oeste, Se-
I b a s t i á n J u a n y otros y Nor te , Seto 
v i v o de la m i s m a finca, Tasado en 
! cua t ro m i l pesetas. 
8. a T i e r r a , en Campofe r r e i ro , c o n 
| tres pies de c a s t a ñ o s , de ochenta 
á r e a s ; l i n d a : Este, F e r n a n d o Cabe-
zudo; Sur, D e l f i n o P é r e z y otros; 
Oeste, carretera y Norte, heredero 
de J o s é Santa l la . Tasada en seis m i 
pesetas. 1! 
9.a T i e r r a , en La Devesa, devein. 
te áres js ; l i n d a : Este, Fernando Ca. 
bezudo y por los d e m á s aires con eí 
c a m i n o . Tasada en cuatro mil pese. 
tas.* 
en V i l l a f r a n c a del Bierzo a 
^ i s de J u n i o de m i l nove-
l a ren ta y cuatro,-Francis-
'x o .—El Secretarlo, Damián 
' ú i m 356,—.165,00 ptas. 
equisitorias 
S u á r e z P e l á e z , J o s é , (apodado «El 
R a t u » ) h i j o de J o s é y Celestina, na-
t u r a l de San J u l i á n de los Prados 
( O v i e d o ) , de estado soltero, profesión 
a l b a ñ i l , de t r e in ta y tres años de 
edad , cuyas senas personales son: 
cara delgada, ojos cas t años , boca 
regular , na r iz recta, pelo negro, cejas 
a l p e l ó , estatura regular; particula-' 
res y defectos f í s icos ninguno; traje 
que usaba ú l t i m a m e n t e , color ma-
r r ó n de te r iorado; domici l iado últi-
m a m e n t e en San M a r t í n del Camino 
( L e ó n ) r e co r r i endo t a m b i é n los pue-
blos de V i l l a d a n g o s y limítrofes a 
é s t e de d i c h a p rov inc ia , procesado 
en causa n ú m e r o 778-42, por el su-
puesto de l i to a a u x i l i o a la rebelión 
y absuel to po r el consejo de Guerra 
ce lebrado en V a l l a d o l i d , el 5 de Fe-
bre ro de 1944, cuya sentencia ha 
s ido a p r o b a d a po r Iq Autoridad Ju-
d i c i a l , c o m p a r e c e r á en el término 
de q u i n c e d í a s ante D. LuisTorón 
Morales , Juez Ins t ruc to r del Especial 
de Accidentes Ferroviar ios de Valla 
d o l i d , que tjene su domic i l io en la 
A v e n i d a del G e n e r a l í s i m o número 
13, p r i m e r o , c o n objeto de serle no-
t i f i cada la sentencia dictada en la 
refer ida causa. . 
V a l l a d o l i d , 21 de Junio de 1944 -
E l Ten ien t e Corone l Juez instructor, 
L u i s T o r ó n . ^ ¿¿® 
o 
o o 
• N o v a l V a l d é s , Vicente, de 32 anos, 
casado, j o r n a l e r o , h i jo de J 0 ^ ) ' R , 
l o me n a , n a t u r a l de Tudela-Veguin 
(As tur ias ) d o m i c i l i a d o en esta cap 
t a l . T r a v e s í a de las Ventas, lü, » 
l i á n d o s e en la ac tua l idad en igno^ 
do paradero , c o m p a r e c e r á v f t 
Juzgado m u n i c i p a l , sito en W w j 
de P i lo tos de Reguera! numero ; 
d í a once de Agosto, a lasonce iio 
para la c e l e b r a c i ó n de un J" lesio. 
faltas que viene acordado po1 ¿i 
nes, en v i ñ u d de denuncia PJera 
presentada, y a cuyo acto ^ 
comparecer con los testlS0S LenieD-
de p rueba que tenga por conv 
te a su defensa. •tofión a! 
Y para que s i rva de ^ 
d e n u n c i a n t e Vicente Novai ^ 
exp ido y firmo la presente e y-
a 13 de J u n i o de 1 9 4 4 . ^ 1 ^ 
r i o , J e s ú s G i l . 
